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студент повинен побачити, якими були успіхи у засвоєнні навчаль-
ного матеріалу в цілому, на якому рівні він його засвоїв, якими 
вміннями і навичками оволодів, яка оцінка його творчої діяльнос-
ті, якою мірою він здатен проявити своє ставлення до навчально-
го матеріалу, чи вдалося йому просунутися вперед у підвищені 
своїх результатів у навчальній діяльності. Водночас мета контро-
лю — не тільки виявити й оцінити рівень здобутих під час нав-
чання знань, а й стимулювати систематичну навчально-пізна-
вальну діяльність й самоосвіту студента. 
У психології стимулювання визначають як єдність управління 
мотивацією студента та створенням таких умов, які дають змогу 
йому самому регулювати власну навчально-пізнавальну діяльність. 
Стимулювання в процесі контрольно-оцінювальної діяльності 
може бути успішно здійснено на основі внутрішньо мотивованої 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, суб’єкт — суб’єкт-
них відносин учасників педагогічного процесу. 
Внутрішній мотив виникає тоді, коли всі аспекти навчальної 
діяльності пов’язуються з потребами студентів. Від викладача за-
лежить, щоб ця діяльність була цікавою, бажаною для студентів, 
щоб кожен з них сам добирав засоби досягнення поставленої ме-
ти, сам діяв, забезпечуючи самоконтроль і самооцінку одержано-
го результату. 
Дослідженнями психологів підтверджено, що активізація внут-
рішнього потенціалу особистості багато в чому обумовлена за-
стосуванням індивідуальних еталонів оцінки досягнень. В цьому 
випадку результат, одержаний студентом, порівнюється з його 
попередніми результатами, що дає змогу виявити динаміку його 
інтелектуального розвитку. Ефект застосування індивідуальних 
еталонів обумовлений створенням для кожного студента, незалеж-
но від його інтелектуальних здібностей, ситуації успіху на рівні 
його нинішніх можливостей, але з передбаченням їх розвитку. 
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МОТИВАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ СИСТЕМНОГО ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ 
Нова система навчання не в повній мірі впроваджена в заочній 
формі навчання. На наш погляд, відсутнє системне навчання за-
очників. Не всі студенти вивчають дисципліни впродовж семест-
ру. Не впроваджена система оцінювання поточних знань заочни-
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ків. А на іспитах не поодинокі випадки використання студентами 
шпаргалок та інших заборонених матеріалів. Існує нагальна по-
треба систематизованого навчання й оцінювання знань студентів-
заочників. Система оцінювання знань повинна виконувати дві 
функції — мотивуючу й контролюючу. У студентів-заочників 
недостатня мотивація до активної системної роботи впродовж 
семестру. Реалізація мотивуючої функції спонукає студента-
заочника до активного навчання і, як результат, отримання більш 
якісних знань. Мотивація повинна діяти від першої зустрічі ви-
кладача із студентом при начитці лекцій, проведенні семінарсь-
ких занять, консультацій і до іспитів. На початку першої лекції 
ми представляємося студентам, називаючи свою посаду, кафедру 
і пропонуємо студентам також представитися — повідомити про 
себе в письмовій формі свої ПІБ, номер групи та місце роботи. 
Таким чином, не витрачаючи часу на перекличку, ми знаємо, хто 
зі студентів присутній, а хто відсутній на лекції. Студенти розу-
міють, що на їх рейтинг впливає відвідування занять, активність 
та володіння відповідним матеріалом курсу. Володіння матеріа-
лом перевіряється на практичних заняттях шляхом експрес-
контролю. На першій лекції до студентів доводиться програма 
курсу, пропонується література, теми контрольних чи курсових 
робіт, а також графік щотижневих консультацій. Упродовж семес-
тру студентам-заочникам пропонується обов’язково відвідати 2—
3 консультації. На першій консультації оцінюються знання сту-
дента з першого модуля методом усного опитування, а також за 
допомогою карток і тестів, що дає можливість за короткий час 
виявити знання студентів з програмного матеріалу. Тестові зав-
дання дають змогу студентові продемонструвати свої вміння ло-
гічно мислити. На цій же консультації визначається тема і зміст 
контрольної роботи. Відбувається індивідуальне чи групове (гру-
пи невеликі, 5 — 10 студентів) спілкування викладача і студента. 
На другій консультації студент отримує розрахунково-аналітичні 
задачі до контрольної роботи, яку повинен захистити при третій 
зустрічі з викладачем безпосередньо перед іспитом. Таким чи-
ном, ми намагаємося систематизувати навчання студента заочної 
форми, оцінити його знання в межах 20-40 балів, заохотити його 
активно працювати над курсом впродовж всього семестру. Зви-
чайно, працюючи в такому режимі викладач витрачає значно біль-
ше часу, ніж це передбачено навчальними планами і було б 
бажано, щоб при плануванні розкладу занять студентів заочної 
форми навчання були передбачені 2 — 3 консультації на групу 
впродовж семестру у вечірні години в запланованих аудиторіях. 
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Для самостійної роботи студентам пропонуються задачі, розв’я-
зання яких ґрунтується на свідомому використанні кількісних харак-
теристик взаємозумовлених природничих законів і сучасних Між-
народних фізичних величин SI Міжнародної сучасної номенклатури 
речовин IUPAC. Виконуючи завдання, студенти отримують певні 
уявлення про визначення нормативних показників технологічних 
процесів (витрати сировини та матеріалів на одиницю продукції, 
виходу продукту), набувають навичок розрахунку матеріальних ба-
лансів та складання екологічної оцінки виробництва, усвідомлюють 
первинні підходи до визначення економічних його характеристик. 
На екзамен виносяться питання, які мають узагальнюючий харак-
тер та дозволяють визначити рівень творчого цілісного бачення ку-
рсу, вміння використовувати отримані знання на практиці для тех-
ніко-економічного аналізу, вміння вирішувати практичні задачі, 
пов’язані з техніко-технологічною складовою відповідної галузі. 
Пропонована нами система вимагає від викладачів високої 
мобільності і організованості. Регулярне спілкування із студен-
тами-заочниками слугуватиме заохочуючим і мотивуючим фак-
тором до самостійної регулярної роботи, а отже, і до отримання 
ним більш повноцінних знань. 
Нині студент-заочник став іншим. Більшість студентів посту-
пають вчитися, щоб отримати знання та навчитися ними корис-
туватися на практиці. Для досягнення цієї мети ми проводимо: 
1) колективне обговорення виробничих процесів та їх техніко-
економічних показників з вибором оптимального варіанта; 
2) обговорення та вибір індивідуальних завдань для контроль-
ної роботи з курсу «Системи технологій промисловості»; 
3) коригування виконання контрольної роботи з індивідуаль-
ним обговоренням; 
4) опанування навичок самостійної аналітичної роботи, 
пов’язаної з виробничим процесом конкретного підприємства; 
5) групова і індивідуальна робота з новою літературою.  
Індивідуальні завдання контрольної роботи часто пов’язані з 
застосуванням нових технологій виробничої сфери. 
Стимулювання пізнавальної активності стимулює їх до пошу-
ку необхідних джерел інформації, до їх аналізу і прийняття рі-
шень в межах навчальних завдань, які вони отримали. 
Колективом викладачів секції технологічних дисциплін кафед-
ри менеджменту виданий підручник для самостійного вивчення 
дисципліни «Технологічні процеси галузей промисловості», в 
якому значну увагу приділено техніко-економічному аналізу ма-
теріальних і енергетичних балансів виробництв для опрацювання 
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бізнес-плану і методичних вказівок щодо використання науково-
технічної інформації у фаховій економічній діяльності. 
Ми пропонуємо такі висновки стосовно заочного навчання: 
1) дотримуватись принципу максимальної індивідуалізації зав-
дань, консультацій і роботи із студентами впродовж семестру; 
2) більше уваги приділити самостійному вивченню курсу «сис-
теми технологій промисловості» на прикладах діючих підприємств; 
3) курс на індивідуалізацію пізнавальної діяльності студентів 
вимагає значного поліпшення методичного забезпечення навчаль-
ного процесу; 
4) переорієнтація навчально-виховного процесу на активіза-
цію пізнавальної діяльності студентів, зростання їхньої самостій-
ності призводить до зростання навантаження на викладачів, що 
необхідно враховувати, вносячи відповідні корективи в нормати-
ви навантаження. 
В. І. Тинний викл.,  Н. А. Шамхалова ст. викл., Н. М. Голуб ст. викл.,  кафедри іноземних мов ФЕФ 
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
Вивчаючи особливості розвитку системи освіти на сучасному 
етапі, необхідно відзначити характерні якісні зміни у засобах по-
точного та підсумкового контролю знань студентів, що у поєднан-
ні із змінами у змісті, методах та технологіях навчання є необхід-
ною умовою подальшого розвитку вітчизняної системи освіти. 
Однією із головних цілей впровадження нових засобів конт-
ролю є стимулювання самостійної роботи студентів, їх заохочен-
ня до поглибленого вивчення предмету. Тому, великого значення 
набуває застосування у навчальному процесі активних методів 
навчання, як одного із ефективних засобів реалізації вищезазна-
ченої мети. При використанні цих методів важливу роль відіграє 
відповідна оцінка діяльності та знань студентів, яка одночасно 
виконує мотивуючу функцію. Однією із форм застосування оцін-
ки є рейтингова, яка крім знань враховує активність, систематич-
ність та результативність роботи студентів протягом усього тер-
міну навчання, що є важливим для формування висококвалі-
фікованого фахівця у відповідній галузі економіки. 
Розглянемо особливості застосування активних методів та за-
собів контролю знань при дистанційній формі навчання. Однією із 
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